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Resumen: Los ojos son uno de los órganos más complejos e interesantes del cuerpo humano. Son 
además la principal vía para percibir y admirar el mundo exterior. La visión es uno de los sentidos 
más importantes, puesto que sirven para entender el ambiente en que vivimos e interactuar 
con él. El objetivo de esta investigación es determinar las principales causas del empirismo 
dentro del área óptica y el profesional de la optometría. La metodología de trabajo utilizada fue 
descriptiva y explicativa, dando como resultado a conocer que la población emprende de forma 
equivocada en cualquier área de inversión sin tomar en cuenta las consecuencias que afectarán 
las necesidades de los usuarios. Como conclusión se puede determinar que es necesario que los 
profesionales de la optometría logren incentivar a los usuarios al uso de las ópticas calificadas 
con los conocimientos adecuados para brindar un servicio de calidad, calidez y eficacia.
Palabras clave ─ Empirismo, Requerimiento, Optometría.
Abstract: The eyes are one of the most complex and interesting organs of the human body. 
They are also the main way to perceive and admire the outside world. Vision is one of the most 
important senses, since they serve to understand the environment in which we live and interact 
with it. The objective of this research is to determine the main causes of empiricism within 
the optical and professional optometry area. The work methodology used was descriptive and 
explanatory, resulting in knowing that the population undertakes in the wrong way in any area 
of investment without taking into account the consequences that will affect the needs of users. In 
conclusion, it can be determined that it is necessary for optometrics professionals to encourage 
users to use qualified optics with the appropriate knowledge to provide quality service, warmth 
and efficiency.
Keywords ─ Empiricism, Requirement, Optometry. 
Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud, “a nivel mundial, unos 314 millones de personas padecen discapacidad visual por diversas causas”, estas cifras aunque ciertas pueden parecer 
sobredimensionadas debido a que el número de personas que padecen este problema es alto; reviste 
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de gravedad ya que la visión es uno de los sentidos por los cuales se recibe gran cantidad de 
información, ya sea en la vida diaria, actividades académicas e incluso cuando se realiza actividades 
de ocio. 
Al considerar la discapacidad visual como un problema grave que afecta el desenvolvimiento 
pleno de las personas que lo padecen, mucho más cuando este problema no ha sido diagnosticado 
y por ende corregido. 
La solución a este problema de salud global trata la optometría continua alternativa viable para los 
emprendedores que buscan una solución a la falencia económica que se vive actualmente, muchos 
de los pequeños microempresarios que tienen algo de conocimiento de optometría no cuentan con 
un título profesional y experiencia en este campo lo que conlleva a la falta de garantías de servicio y 
tratamientos adecuados a los usuarios aumentando así las cifras de problemas visuales por causa de 
la falta de conocimientos. (Muñoz, 2013)
El envejecimiento de la población, los ordenadores, la salud, son muchas las razones del aumento 
de la demanda de los servicios ópticos. Lo cual aprovecha las ventajas de un sector que se adapta 
a los nuevos tiempos en lo que la población defiende el uso de anteojos como una moda actual. El 
sector de la óptica ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento en cuanto al 
número de establecimientos. A pesar de ello, la tendencia parece ser ya el estancamiento lanzado por 
personas que emprenden este tipo de negocio sin preparación profesional alguna. Paralelamente, 
“el volumen de negocio ha crecido a un ritmo muy inferior, por lo que el espacio entre oferta y 
demanda se ha agrandado hasta un nivel insalvable. Esto ha provocado una búsqueda, en algunos 
casos desesperados la rentabilidad del negocio”.
En la actualidad las grandes competencias frente al pequeño comercio dirigido a la mejora de la 
visión en la población desencadena una ardua tarea para el profesional optometrista, los factores 
como los descuentos desmedidos o la producción de baja calidad, que han terminado por minar 
en gran medida la confianza del público en un sector que acaba de ser incluido en la Ley Sanitaria 
Nacional, la misma que determina  según el Decreto Ejecutivo 550. Define, que el Código de la 
Salud:
Referentes al ejercicio de las profesiones médicas, afines y conexas, a fin de que las 
acciones de desarrolladas por ellas procuren la protección, atención, rehabilitación y 
defensa de la salud individual y colectiva.
Que la optometría constituye una actividad íntimamente relacionada con la salud, que 
estudia las propiedades óptimas del ojo, curvatura de la córnea, del cristalino, defectos 
o vicios de refacción, miopía, hipermetropía, presbicia, astigmatismo, etc.
Que es necesario disponer de normas reglamentarias que hagan aplicables las 
disposiciones legales, a fin de regular el ejercicio de la optometría y controlar los talleres 
de óptica y las ópticas como establecimientos comerciales (GARZOZI, 2014).
La parroquia Barreiro de ciudad de Babahoyo es un sector comercial muy afluido en la adquisición 
de lentes por causa de los problemas visuales, causa por las que se han incrementado un gran número 
de comerciantes empíricos que ofrecen este tipo de productos de primera necesidad, ofreciendo a los 
usuarios lentes de mala calidad y sin un examen que certifique la necesidad visual del mismo, estos 
empiristas no cuentan con títulos profesionales de optómetra, Por lo que se puntualiza que este 
tipo de emprendimientos por ser un rama directa de la salud para beneficio de las personas debe estar 
ejercida solo por profesionales de la rama en este caso el optometrista, evitando así la mala práctica 
y falta de conocimientos a la hora de tratar problemas visuales.
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Esta investigación se enfoca sobre el empirismo en la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo, 
debido a recientes investigaciones realizadas se confirma que cada vez hay más personas con 
problemas de perdida de la visión. También los principales motivos porque estos problemas refractivos 
se están incrementando es el empirismo, porque  las personas prefieren comprar armazones de baja 
calidad a comerciantes que van por las calles, o están llegando de puerta en puerta ofreciendo estos 
tipos de lentes sin tener los conocimientos necesarios para recomendarles a sus clientes lo que ellos 
necesitan. 
El empirismo no solo está afectando al emprendimiento optometrista sino también a la salud visual 
de las personas, hay un gran porcentaje de personas que no tienen conocimiento de que comprar 
lentes de baja gama les está afectando a su salud visual, a través de esta investigación permitirá 
concientizar y recomendar a las personas que deben acercarse a un profesional optometrista, el mismo 
que le puede ayudar y recomendar de acuerdo a los exámenes visuales a solucionar su problema 
debidamente sin perjudicar su salud visual. 
Desarrollo
Empirismo
Se denomina como empirismo a aquella postura filosófica para la cual el origen de nuestro 
conocimiento y el valor del mismo depende de la experiencia. 
El empirismo social derriba con facilidad conceptos, visiones doctrinales, religiosas y teóricas, 
reduciéndolas a nada, porque no son fruto de las sensaciones.
El hombre de hoy definitivamente es muy empirista, y esto lo ha llevado a sentirse protagonista de 
su propia historia, a descubrirse capaz, a valorarse y a creerse. El poder experimentar y descubrir el 
mundo a través de los sentidos es mucho más llamativo que hacerlo a través de lo que la tradición ha 
enseñado.
El empirismo social acaba con las prohibiciones, los dogmas, los métodos científicos 
preestablecidos y se reafirma en la persona como sujeto capaz del conocimiento. La ciencia misma, 
que sólo da como válido lo que es producto experimentado y comprobado, hace que lo que no 
corresponda a otros patrones, aunque también se sitúe en el campo científico, no sea tan valorado 
y tenido en cuenta. El empirismo social ha sabido ganarse el espacio y cuenta con elementos muy 
convincentes para seguir siendo motivo válido de especulación y conocimiento. (González Restrepo 
& Vicioso Rodríguez, 2017)
Emprendimiento
El emprendimiento se refiere etimológicamente a la capacidad de una persona de realizar un 
esfuerzo adicional para alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso para referirse a 
la persona que inicia una nueva empresa o proyecto, el emprendimiento implica convertir una idea 
nueva en una innovación exitosa utilizando habilidades, visión, creatividad, persistencia y exposición 
al riesgo. (Raffino, 2019)
El emprendimiento es algo innato en la humanidad, algo que siempre ha estado presente en el 
hombre, aunque claro está que el emprendimiento no se ha desarrollado en todos los hombres. 
La palabra emprendimiento proviene del francés Entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad 
de una persona para hacer un esfuerzo inicial y continuo por alcanzar una meta u objetivo, siendo 
utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto. Este término 
también es aplicado a empresarios que fueron y son innovadores o agregaban valor a un producto o 
proceso ya existente. 
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Es el conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparte un 
grupo de personas hacia el emprendimiento, que surgen en la interrelación social, los cuales generan 
patrones de comportamiento colectivos y establece una identidad entre sus miembros y lo identifica 
y diferencia de otro grupo. 
Es tan popular y necesario el emprendimiento que ya se habla de la cultura del emprendimiento como 
una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de riqueza, a través del aprovechamiento 
de oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión 
de un riesgo calculado cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a los emprendedores, la 
empresa, la economía y la sociedad. 
En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud que genera un impulso hacia el 
mejoramiento personal a través de la planeación y ejecución de proyectos con impacto económico 
y social; es el deseo por avanzar y/o evolucionar de un estado actual a uno mejor a través de la 
sumatoria de logros.
Emprendimiento de la optometría
El sector de la óptica ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento en cuanto 
al número de establecimientos. A pesar de ello, la tendencia parece ser ya el estancamiento. 
Paralelamente, “el volumen de negocio ha crecido a un ritmo muy inferior, por lo que el espacio 
entre oferta y demanda se ha agrandado hasta un nivel insalvable. Esto ha provocado una búsqueda, 
en algunos casos desesperada, de rentabilidad del negocio.
Y es aquí donde han entrado en acción factores como los descuentos desmedidos o la producción de 
baja calidad, que han terminado por minar en gran medida la confianza del público en un sector que 
acaba de ser incluido en la ley sanitaria nacional. (García , 2008)
Ventajas del emprendedor en la optometría 
•  Mayor libertad e independencia económica respecto a no depender de un jefe.
•  Poder elegir sus horarios, por ejemplo tener más tiempo para hacer lo que quiera.
•  Elegir sus propios objetivos.
•  Entusiasmo por desarrollar el proyecto que quiera.
•  Mayor creatividad al servicio del emprendimiento. (López Mompeán, 2016)
Cerca del 45% de la población sufre problemas visuales y utiliza algún tipo de corrección óptica. 
Por otro lado, se estima que el 80% de la población tiene una capacidad visual por debajo de sus 
necesidades habituales. Esto permite contemplar el futuro con cierto optimismo”. (García , 2008)
Metodología 
La realización de este trabajo de investigación fue de tipo inductivo y deductivo ya que se 
reconocieron los sitios que permitieron el acceso a la investigación de los principales factores 
que inciden por la falta de información y conocimiento acerca de la adquisición  de los lentes a 
comerciantes empíricos.
El diseño de esta investigación fue de tipo cualitativo, la misma que aportó con datos relevantes 
sobre la problemática mediante el empleo de técnicas de investigación. 
Se utilizó el método descriptivo para ordenar estadísticamente los datos obtenidos mediante las 
encuestas aplicadas, lo que permitió realizar un análisis sobre empirismo y la falta de conocimiento 
sobre estas personas.
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Además se usó el método explicativo, lo que permitió encontrar las razones del por qué los usuarios 
optan en comprar a personas inexpertas lentes de baja calidad, lo que provoca problemas a la visión 
con el paso del tiempo.
Los tipos de investigación que se emplearon fueron:
Investigación de campo: este tipo de investigación se apoya en la información proveniente de la 
encuesta y observación, de donde se obtiene información directa de la realidad del tema.
Investigación exploratoria: permite estudiar y entender relativamente la falta de conocimiento de la 
comunidad acerca de los comerciantes empíricos.
Se utilizó como instrumento de investigación la observación, y a través de ella se pudo evidenciar 
los factores que influyen debido a la falta de conocimiento acerca de uso de los lentes ofertados por 
comerciantes empíricos. 
Además se empleó una encuesta, la misma que se la utilizó con el fin de obtener información  y 
darla a conocer acerca del comercio empírico.
Población 
La población estuvo conformada por 50 personas pertenecientes a la parroquia Barreiro 
de la ciudad de Babahoyo, las mismas que fueron encuestadas y dieron a conocer sobre las 
consecuencias de los comerciantes empíricos. 
Muestra
Debido a que la población es inferior a las 300 personas, la misma población será tomada como 
muestra. 
Resultados
Se ha procedido a registrar la información recabada en tablas, la misma que ha sido de gran 
relevancia para dar a conocer la opinión de las personas encuestadas y poder dar respuesta a las 
inquietudes de la población que ha sido objeto de investigación
¿Tiene usted o algún integrante de su hogar problemas visuales?
Tabla 1. Respuesta de si hay o no problemas visuales
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Sí 27 54%
No 23 46%
Total 50 100%
Análisis
El 54% de las personas manifiestan tener problemas visuales mientras que el 46% respondieron que 
no los tienen. 
¿Sabe que es el empirismo en el comercio de la optometría?
Tabla 2. Conocimiento sobre el empirismo en el comercio de la optometría
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Sí 7 14%
No 43 86%
Total 50 100%
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Análisis
En esta encuesta se realizó un análisis en los que 14%  sí tienen el conocimiento de quienes son los 
comerciantes empíricos mientras que el 86% desconocen quienes son estas personas que ofrecen 
lentes sin ningún tipo de conocimiento ni experiencia en el tema.
¿Le gustaría someterse a un examen visual para adquirir sus lentes antes de comprarlos a un 
empirista?
Tabla 3. Opinión sobre si desean someterse a examen visual para adquirir lentes
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Sí 50 100%
No 0 0%
Total 50 100%
Análisis
El 100% de los encuestados están de acuerdo en realizarse un examen visual por un profesional 
optómetra antes de comprar lentes a comerciantes empíricos.
¿Está de acuerdo que las ópticas deben ser atendidas solo por profesionales optometristas?
Tabla 4. Respuesta de si las ópticas deben ser atendidas por optometristas profesionales
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Sí 49 98%
No 1 2%
Total 50 100%
Análisis:
El 98% de los encuestados sí están de acuerdo que deberían ser atendidos  por profesionales 
optómetras  y el 2% de los encuesta respondieron que no están de acuerdo.
Discusión
Los profesionales de optometría deben dar a conocer mediantes charlas, y brindar por medio de 
campañas gratuitas en la parroquia Barreiro del cantón Babahoyo y a la comunidad en general acerca 
de los comerciantes empíricos, ya que los habitantes desconocen que comprar lentes a personas 
inexpertas, que no están preparadas y calificadas para ejercer esta profesión pueden provocar en ellos 
graves problemas visuales. 
Si bien es cierto, el conocimiento y preparación de los profesionales en el área de optometría es 
necesario para poder emprender y tener acogida por parte de la población, debería considerarse 
que en los subcentros de salud hayan optometristas, para que instruyan a los pacientes que acuden 
diariamente sobre los  problemas visuales y den a conocer la importancia de no realizar las comprar 
de lentes a comerciantes empíricos sino acudir a un centro óptico profesional.
Se torna necesario recalcar que los estudiantes de la carrera de optometría, deberían realizar 
brigadas y dar a conocer a la ciudadanía sobre todo lo antes mencionado y enfatizar en la importancia 
de tratar los problemas visuales con profesionales, realizando prácticas de exámenes gratuitos, lo cual 
les ayudará a obtener experiencia en su profesión. 
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Conclusiones
Se han podido obtener datos relevantes a través de las personas encuestadas, los mismos que 
desconocían los problemas que provoca el usar lentes de mala calidad, vendidos por los comerciantes 
empíricos.
Los usuarios no acuden a profesionales optometrista y compran los lentes a comerciantes empíricos 
perjudicando su salud visual.
Al formar y preparar a profesionales optómetras, se logrará llegar a las personas e incentivarlas a 
través de nuevas estrategias de emprendimiento.
Al capacitar a la población se podrá disminuir el empirismo en el campo optometrista de la 
comunidad en general.
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